operette 3 felvonásban - szövegét írták Uray Dezső és Zsoldos László - zenéjét szerzette Sztojanovits Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBiFiEGZElISr VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
wm ** y y 111 v ^ i l l » l k o s e
Folyó szám 230. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 646.
Debreczen, 1916. évi márczius hó 14-én, kedden
mérsékelt helyárakkal
O perette  3 felvonásban. Szövegét ír tá k : U ray  Dezső és Zsoldos László. Z enéjét szerzetté: Szto janovits  Jenő .
Személyek::
K álm ánházi grófné — — — — — — Sárközi B lanka
A kis gróf — — — — — — — — Darrigó Kornél
K am arás  — — — — — — — — Szakács Á rpád
K itty  — — — — — — — — — Teleki Ilona
Ilonka  — — — — — — _  _  Mezey M argit
Le  Jo u rn á l — — — — — — — — V árnai László
Színigazgató — — — — — — — K assayK ároly
Ú jságíró — — — — — — — — D orm ann Andor
Lehowiecky herczeg — — — — — K em ény Lajos
Sterneck, ezredes 
Jedlicska, kap itány
^  | tisz t ~  ~
1.1 -  -
2.) baka — -
3.) -  -
K áp lár — —
Inas — — —
A rday Á rpád 
Kolozsvári A lbert 
Csepregi Lajos 
Láposi G usztáv 
Kőszegi K áro ly  
L évay P ál 
D em eter D. 
Á rpási M.
— L évay Pál
K atonák , cselédek, orosz-lengyel parasztok . T ö itén ik  : 1914 m ásodik felében. Az I. felvonás a K álm ánházi kasté lyban , a  II . és I I I .  felv.
az orosz-lengyelországi hareztéren.
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék II I . rendű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
lrCiöad^  ^Kezdete este fól nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és íél órakor.
Holnap, szerdán, 1916 márczius 15-én 
DÍSZELŐADÁS A M AGYAR SZABADSAGHAROZ
ÉVFORDULÓ EM LÉK ÉRE:
Ünnepi nyitány. já h z a  a színházi zenekar.
H Y M N U S Z .  -  Utána :




A lkalm i já té k  7 képben.
Debreczen sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
